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LIBRARIES today , especial ly college, un ive r s i ty 
j and r e s ea r ch l ib ra r i e s , a r e f a ced w i t h 
t w o ve ry se r ious space p r o b l e m s . F i r s t , t h e r e 
is t he eve r - i nc r ea s ing book, pe r iod ica l and 
d o c u m e n t col lect ion. Secondly, t h e r e is the 
g r o w t h of the publ ic c a r d c a t a l o g w i t h i ts sup-
p o r t i n g shelfl ist and official c a t a l o g . W h i l e 
the l a t t e r is t he lesser space p r o b l e m , it con-
s t i tu tes , annua l ly , a s u b s t a n t i a l i tem in every 
l i b r a r y budge t . I n the p a s t it w a s c o m m o n 
prac t i ce of c a t a loge r s , w i t h o r w i t h o u t en-
c o u r a g e m e n t f r o m the r e f e r e n c e s taf f , to p lace 
ana ly t ics in the c a r d c a t a l o g f o r the s u b j e c t 
c o n t e n t s of any n e w s u b j e c t b ib l iography . I n 
the publ ic d o c u m e n t field the L i b r a r y of C o n -
gress has f o r yea r s been p r e p a r i n g ana ly t i ca l 
c a r d s f o r such ser ies as the Off ice of E d u c a -
t ion Bu l l e t i n s and the B u r e a u of L a b o r S t a -
t ist ics Bu l l e t ins . A l l of this analysis has been 
u n d e r t a k e n w i t h o u t m u c h , if any, t h o u g h t 
given to the possibi l i ty of c o o r d i n a t i n g sub-
s t a n t i a l sub j ec t b ib l iog raphy w i t h the c a r d 
c a t a l o g r a t h e r t h a n sys t emat i ca l ly add ing the 
con ten t s to the c a r d ca t a log . 
F u r t h e r , w e h a v e f o r y e a r s been led to be-
lieve t h a t every b ib l iograph ica l e f f o r t inc lud-
ing t h e c a r d c a t a l o g m u s t be in d i c t i ona ry 
c a t a l o g o r d e r ; t h a t is, a u t h o r , t i t le , and sub-
j e c t all in one a l p h a b e t . A t t h e s a m e t i m e 
t h e c a r d c a t a l o g itself h a s been bu i l t u p as a 
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bib l iographica l tool, p e r f e c t in all b ib l iograph i -
cal de ta i l , r a t h e r t h a n m e r e l y a s imple index 
to the l i b r a r y ' s book col lect ion. W i t h p r i v a t e 
and publ ic f u n d s becoming t i g h t e r year ly , w e 
a r e n o w fo rced to r econs ide r m a n y of the 
p rac t i ces of the pas t . W h a t can be sacrif iced 
and sti l l n o t dec rease the efficiency of the li-
b r a r y and its c a r d c a t a l o g ? 
U n f o r t u n a t e l y , in spite of o u r d ic t iona ry 
c a r d c a t a l o g and its de ta i led s u b j e c t analy t ics , 
w e sti l l a r e f o r c e d to have l a r g e r r e f e r e n c e 
s taf fs , a n d in the l a r g e r un ive r s i ty l ib ra r i e s , 
c a r d c a t a l o g adv i se r s a r e being added as we l l . 
M a y b e the c a r d c a t a l o g shou ld neve r have 
been m o r e t h a n a s imple index to the l i b r a r y ' s 
col lect ion. I n any case, h o w e v e r , w e can 
begin r ea l economies in c o o r d i n a t i n g s u b j e c t 
and a u t h o r b ib l iography w i t h the c a r d c a t a -
log. F u r t h e r , w e should e n c o u r a g e and t a k e 
the l ead in seeing t h a t a d e q u a t e pe r iod ica l 
a u t h o r and s u b j e c t b ib l iog raphy a r e p r e p a r e d 
in book f o r m . U n f o r t u n a t e l y , w h e n e v e r 
b ib l iography is pub l i shed in d i c t iona ry c a t a l o g 
f o r m , the cost pe r copy is g e n e r a l l y h igh . 
P u b l i c A f f a i r s I n f o r m a t i o n service, f o r ex-
ample , is $100 p e r yea r , and the H . W . W i l -
son C o m p a n y ' s indexes on the so-ca l led s e rv -
ice bas is cost ind iv idua l l i b r a r i e s a n y w h e r e 
f r o m a b o u t $8 .00 pe r copy to over $500 a copy 
a n n u a l l y . I n t h e g o v e r n m e n t pub l i ca t i ons 
field, w e h a v e a t l e a s t t w o v e n t u r e s w h i c h 
can be read i ly c o o r d i n a t e d w i t h the c a r d 
c a t a l o g even t h o u g h they a r e n o t in s t r i c t ly 
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d ic t iona ry f o r m . T h e f a c t t h a t they a r e no t 
places t he i r a n n u a l subsc r ip t ion pr ice in the 
r e a l m of being f inanced by any l i b r a r y . T h e y 
a r e the U.S. Government Publications 
Monthly Catalog issued by the U . S . S u p e r i n -
t e n d e n t of D o c u m e n t s a t $3.00 pe r yea r , a n d 
the United Nations Documents Index i ssued 
m o n t h l y by the D o c u m e n t s I n d e x U n i t of L i -
b r a r y Services of the U n i t e d N a t i o n s a t $7.50 
pe r yea r . T h e f o l l o w i n g p a p e r s w i l l discuss 
the adequacy of these indexes and o t h e r s in 
f o u r a r e a s : U n i t e d S t a t e s F e d e r a l , U n i t e d 
S t a t e s Sta t£ , F o r e i g n and I n t e r n a t i o n a l O r -
g a n i z a t i o n publ i sh ing . 
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United States Federal Publications 
Aliss Jackson is head, Documents Depart-
ment, University of California Library, 
Berkeley. 
SURVEYS SHOW t h a t official indexes can and a r e being used as s u b s t i t u t e s f o r de ta i led 
c a t a l o g i n g by m a n y depos i to ry l i b ra r i e s . T h a t 
the indexes leave s o m e t h i n g to be des i red in 
scope and con ten t a t the p r e s e n t t ime is no t to 
be denied. H o w e v e r , it seems t h a t un t i l m o r e 
people become m o r e vocal in t he i r s u p p o r t of 
c e n t r a l i ndex ing as s t a n d a r d p rac t i ce w e shal l 
no t have an a l l - pu rpose c a t a l o g a n d index. 
If w e could r eason t h a t f inancia l s u p p o r t of 
an e x h a u s t i v e d o c u m e n t s c a t a l o g w o u l d be 
c h e a p e r t h a n fu l l y c a t a l o g i n g pub l ica t ions 
independen t ly in m o r e t h a n 500 depos i to ry li-
b ra r i e s , w e wi l l be on o u r w a y to g r e a t e r 
o p e r a t i o n a l economy coupled w i t h w i d e r use 
of m a t e r i a l . 
D u r i n g the pas t 15 yea r s a t the U n i v e r s i t y 
of C a l i f o r n i a L i b r a r y , Berke ley , w e have 
m a d e sufficient use of indexes as s u b s t i t u t e s 
f o r f u l l c a t a l o g i n g to fee l t h a t the pr inc ip le 
is sound and t h a t economies a r e ef fected w i t h -
o u t d e t r i m e n t to the u s e f u l n e s s of the collec-
t ion. A l t h o u g h indexes h a d a l w a y s been used 
to a m p l i f y the agency l is t ing wh ich is o u r 
only t r e a t m e n t of u n b o u n d documen t s , t he 
f i r s t de l i be r a t e subs t i t u t i on of indexes f o r f u l l 
ca t a log ing w a s a b y - p r o d u c t of a l i b r a r y - w i d e 
s u r v e y m a d e in the 1930's. A t t h a t t ime the 
l i b r a r y d i scon t inued m a k i n g ana ly t ics f o r 
se r i a l pub l i ca t ions adequa t e ly cove red by 
p r in t ed indexes . T h e r e f e r e n c e services w e r e 
consu l t ed b e f o r e such act ion w a s t a k e n and 
ag reed t h a t t he U n i t e d S t a t e s d o c u m e n t s 
t i t les, m a i n l y in the field of a g r i c u l t u r e , w e r e 
a d e q u a t e l y covered in official g o v e r n m e n t in-
dexes o r per iodica l indexes . 
A f e w yea r s l a t e r w e applied the c r i t e r ion 
of a d e q u a t e index ing as opposed to f u l l c a t a -
log ing to the l a r g e back log of u n b o u n d C o n -
gress iona l hea r ings . A f t e r s tudy it w a s con-
c luded t h a t they could be b o u n d in ser ies by 
c o m m i t t e e and be m a d e read i ly ava i l ab le 
t h r o u g h the Sena t e and H o u s e indexes and 
the Monthly Catalog. W e h a d to a b a n d o n 
o u r o r ig ina l idea of keying the bound col lec-
t ion to the Sena t e I n d e x of C o n g r e s s i o n a l 
C o m m i t t e e H e a r i n g s by cal l n u m b e r because 
of the delay in i ts pub l ica t ion . H o w e v e r w e 
find t h a t t he a u t h o r c a r d in the D o c u m e n t s 
D e p a r t m e n t c a t a l o g and t h e official indexes 
p rov ide an a d e q u a t e app roach to t h e collec-
t ion. W h e n 30 o r 40 v o l u m e s a r e b o u n d f o r 
each Congres s , each con ta in ing an a v e r a g e of 
six o r m o r e hea r ings , t h e r e is no need t o 
a r g u e t h e economy of this m e t h o d over the 
f o r m e r one of f u l l y ca t a log ing a n d c lass i fy ing 
even one t h i r d t h a t n u m b e r . 
C u r r e n t l y w e a r e r e s o r t i n g to an ea r ly li-
b r a r y p rac t i ce of m a k i n g up misce l l aneous 
v o l u m e s of documen t s , m u c h as o u r p redeces -
so r s used to bind composi te v o l u m e s of p a m -
phle ts on this o r t h a t sub j ec t . I n o u r case, 
h o w e v e r , w e a r e us ing th is device ma in ly as 
a m e t h o d of dea l ing w i t h a n u m b e r of d e f u n c t 
agencies w h o s e e n t i r e o u t p u t w a s smal l and 
m o r e economical ly h a n d l e d as a un i t . T h e 
v o l u m e s a r e b o u n d w i t h t ab le of con ten ts , 
g iven a g e n e r a l c lass i f icat ion n u m b e r and 
c a t a l o g e d briefly. T h e call n u m b e r f o r the 
v o l u m e is added to the d o c u m e n t d e p a r t m e n t 
a u t h o r c a r d s f o r the ind iv idua l documen t s , 
and the official indexes a r e rel ied on f o r 
specific s u b j e c t a p p r o a c h . H e r e aga in the 
economy in t r e a t m e n t is a p p a r e n t . 
O n e obvious cr i t ic ism is t h a t t he innocent 
u s e r of t h e g e n e r a l l i b r a r y c a t a l o g is pena l -
ized by the economies j u s t ou t l ined . A n 
equa l ly obvious and r a t h e r pess imis t ic reply 
is t h a t he is chea ted in any case if he depends 
on the g e n e r a l c a t a l o g f o r the l a s t w o r d on 
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any subject as the ca ta log cannot possibly be 
as up to date, or as comprehensive as a r e 
the var ie ty of indexes of which it is ou r busi-
ness to make him a w a r e . 
Seriously, though, t he re a re t w o f u n d a -
men ta l principles which m u s t ope ra te in the 
use of such shor t cuts and subs t i tu t ions as 
have been described. In the f i rs t place, ca rds 
appear ing in the genera l l ib ra ry ca ta log fo r 
gove rnmen t publ icat ions given special t r e a t -
men t m u s t r e f e r the use r to any specialized 
indexes and cata logs which describe their con-
tents more ful ly . F o r example, o u r ca rds 
fo r hear ings and miscel laneous bound volumes 
are marked " F o r contents consul t D o c u m e n t s 
D e p a r t m e n t C a t a l o g . " Similarly, f o r m cards 
should also appear in the genera l ca ta log 
under broad subject headings r e f e r r i n g to 
exist ing subject indexes of gove rnmen t pub-
lications. 
Secondly, all service points m u s t be m a d e as 
keenly a w a r e of gove rnmen t indexes as com-
p lementa ry to the genera l ca ta log as they a re 
of the Readers' Guide, P.A.I.S. and o the r 
periodical indexes. T h i s wil l requi re con-
cer ted e f for t because the re seems to be a 
tendency in many places to by-pass such in-
dexes. L i b r a r i a n s not f ami l i a r w i th the 
var ied content of documents don ' t seem to 
think of them as possible sources of i n f o r m a -
tion except in the most obvious cases. 
His tor ica l ly w e have been b rough t up on 
the t rad i t ion t h a t the l ib ra ry m u s t display all 
of its resources in a genera l ca ta log f o r the 
benefit of all users . Prac t ica l ly w e a re reach-
ing the point w h e r e w e a re no longer able to 
do this f o r space and finances will not keep 
pace wi th the ou tpu t of pr in t . Subs tant ia l 
evidence of a t r end t o w a r d indexes as an ap-
proach to resources is provided by the n e w 
Subject Catalog of the Library of Congress. 
G o v e r n m e n t documents offer an excellent 
a rea fo r f u l l e r exploi ta t ion of this index ap-
proach to resources . A g roup such as this 
could p e r f o r m no g r e a t e r service f o r its 
members and fo r l ibrar ies in genera l than to 
codify its own indexing needs and presen t a 
p r o g r a m fo r more comprehensive coverage of 
the gove rnmen t documents field. Such plans 
take t ime and money. So do ca ta loging and 
classification. I n the long r u n w e might find 
t ha t the l a rge scale endeavor wou ld be the 
cheaper as well as the m o r e effective ins t ru -
ment . 
United States State Publications 
Miss Hardin is head cataloger, Illinois 
State Historical Library. 
FOR MANY YEARS t hought has been given to the quest ion of w h e t h e r government 
documents should be cata loged in the same 
m a n n e r as o the r publicat ions. If they are 
t r ea ted different ly , to w h a t ex ten t can the 
pr inted government indexes and checklists 
t ake the place of detai led analytics in the 
card ca ta log? T h i s paper deals solely w i th 
this p roblem as it re la tes to official s ta te 
publicat ions. 
T h e r e has been pract ical ly no l i t e r a t u r e on 
this subject . As a guide to the s ta te check-
lists cu r ren t ly issued the w r i t e r has depended 
a lmost ent i rely upon " T h e S ta tus of S ta te 
D o c u m e n t Bibl iography," by Gwendo lyn 
Lloyd, in The Library Quarterly, J u l y 1948. 
Reac t ions of some l ib ra r ians in the wes te rn , 
cent ra l and eas te rn s ta tes w h o have dea l t ex-
tensively wi th s ta te publicat ions w e r e gained 
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th rough correspondence or personal in te r -
views. Con tac t s w e r e m a d e wi th the fo l low-
ing l i b ra r i e s : Ca l i f o rn i a S ta te L ib ra ry , C o -
lumbia Univers i ty L ib ra ry , Jo in t Re fe rence 
L ib ra ry , Univers i ty of Chicago L ib ra ry , Ch i -
cago Publ ic L ib ra ry , N o r t h w e s t e r n U n i v e r -
sity L ib ra ry , Univers i ty of I l l inois L i b r a r y 
and the Il l inois S ta te L i b r a r y . T h e conclu-
sions of these l ib ra r i ans w e r e very s imilar to 
those a l ready a r r ived a t by the w r i t e r . 
Specific findings of the survey a re a t tached 
to this paper . A table of checklists of s ta te 
publicat ions cu r r en t ly issued by 19 s ta tes has 
been p repared wi th i n fo rma t ion as to f r e -
quency of issue, cumula t ion , index, biblio-
graphical detai l and f o r m of publication. 
Checkl is ts w i th vary ing degrees of mer i t a re 
cu r r en t ly issued by the fo l lowing s t a t e s : 
Arkansas , Ca l i fo rn i a , F lo r ida , Illinois, In -
diana, Kansas , Louis iana , M a i n e , Mich igan , 
N e w H a m p s h i r e , N e w Y o r k , Ohio , O k l a -
homa, T e x a s , V e r m o n t , Virgin ia , W a s h i n g -
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Checklists of State Publications Currently Issued 
Frequency Cumulation Index Bibl. detail1 Form2 
Arkansas (University library) 
Checklist of Arkansas state publications re-
ceived by the University of Arkansas Library 
S-a» n« n ci m 
California (Printing Div., Documents Sect.) 
California state publications, quarterly listing Q annual 
(Nov. issue) 
Q and A 
yes 
ci P 
Florida (University library) 
Short-title checklist of official Florida publica-
tions received by University of Florida Library 
Bi-m n n cl m 
Illinois (State library) 
Illinois state documents received by the State 
Library (in Illinois Libraries) 
Q n n inc. P 
Indiana (State library) 
Indiana documents at the State Library (in 
Library Occurrent) 
Q n n c P 
Kansas (Traveling libraries commission) 
Selected list of documents received in Kansas 
State Library 
Irr. n n c P 
Louisiana (Secretary of state) 
List . . . of the public documents of Louisiana 
distributed to depository libraries 
? S-a n cl m 
Maine (State library) 
Checklist of State of Maine publications re-
ceived by the Maine State Library 
Q Irr. 
(3 or 4 years) 
Inc. c m 
Michigan (State library) 
Michigan documents (in Michigan Library 
News) 
Bi-m n n inc. P 
New Hampshire (State library) 
Checklist of New Hampshire state depart-
ments publications (Supp. to Biennial report) 
Bien. n n c m 
New York (State library) 
Checklist of official publications of the state of 
New York 
M a n c m 
Ohio (State library) 
Ohio state publications: documents issued by 
state agencies and received by the Ohio State 
Library 
Q n n c m 
Oklahoma (State library) 
Checklist of state documents (in Bulletin) Q n n c P 
Texas (Library and historical commission) 
Documents distributed . . . Checklist . . . (in 
Biennial Report) 
Bien. n n inc. P 
Vermont (Free public library dept.) 
Probably incomplete listing of state publica-
tions included in New books added to Vermont 
State Library (in Bulletin). Partial list also in 
Biennial report of State purchasing agent. 
Q n ' n c P 
Virginia (State library) 
Checklist of Virginia state publications (in 
Bulletin of Virginia Stale Library) 
a n a c P 
Washington (State library) 
Washington State publications received at 
Washington State Library (in Library News 
Bulletin) 
Q n n c P 
West Virginia (Dept. of archives & Hist. Lib.) 
Short title check list of West Virginia State 
publications a n n inc. m 
Wisconsin (State historical society) 
Wisconsin public documents S-a n n c P 
1 Complete or sufficiently complete detail for ordering publications. 
2 Mimeographed or near-print. 
3 Semiannual. 
4 None. 
ton, W e s t Virginia and Wisconsin . A n 
analysis of the in fo rmat ion acquired shows I I 
pr in ted checklists and eight e i ther mimeo-
graphed or in some nea r -p r in t f o r m ; only 
f o u r of these a re cumula ted and th ree are 
indexed. T h e f requency of issue var ies as 
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Statistics Compiled in California State Library 
Arkansas 
California 
Florida 
Illinois 
Indiana 
Michigan 
New Hampshire 
New York 
Ohio 
Oklahoma 
Vermont 
Virginia 
West Virginia 
Washington 
Wisconsin 
Items in State 
Checklists 
7 6 
Jan.-June 1949 
Jan . -Mar. 1949 
79 
Jan . -Feb. 1949 
108 
Dec. 1949-Feb. 1950 
153 
Nov. 1949-Jan. 1950 
54 Jan.1950 
296 
(1946-48) 
135 
34 
73 
Jan.-Mar. 1948 
10 Mar. 1948 438 
175 
1948-49 
136 
Jan.-Apr. 1949 
220 Oct. 1948-Mar. 1949 
Mimeo-
graphed 
Items 
. listed 
13 
306 
19 
n.i.2 
43 
3 
35 
n.i. 
6 
16 
28 
4 
49 
78 
Items in 
L.C. 
Checklist 
of State 
Publica-
tions 
21 
109 
24 
98 
62 
3q 
152 
30 
38 
47 
21 
234 
49 
42 
87 
L.C. 
Mimeo. 
Items 
19 
34 
4 
19 
5 
14 
9 
19 
35 
Time Lag1 
Rec'd 2-3 mos. after 
end of period covered 
2-5 mos. 
Rec'd 1 mo. after end 
of period covered 
2 mos. 
1 mo. 
1 mo. 
Questioned 
Questioned 
1 yr. 
Questioned 
Rec'd 6 mos. after end 
of period covered 
1 Used coverage of list, as stated in title, e.g. Illinois State Documents Received by State Library (date); 
otherwise dates contained within list as contrasted with date received by us. 
2 Not indicated. 
f o l l o w s : b iennia l ( 2 ) ; a n n u a l ( 2 ) ; s emi -
a n n u a l ( 2 ) ; q u a r t e r l y ( 8 ) ; b i m o n t h l y ( 2 ) ; 
m o n t h l y ( 1 ) ; i r r e g u l a r l y ( 1 ) . B ib l i og raph i -
cal de ta i l used in the checkl is ts f o r o r d e r i n g 
pub l i ca t ions r a n g e s f r o m c o m p l e t e o r suffi-
cient ly comple t e to v e r y incomple te . E l e v e n 
a r e issued as s e p a r a t e checkl is ts and e ight a r e 
inc luded in o t h e r pub l i ca t ions . 
T h e w r i t e r is indeb ted t o Eve lyn H u s t o n 
f o r h e r exce l len t de ta i l ed r e p o r t on h e r find-
ings in r e g a r d to s t a t e checkl is t s in the C a l i -
f o r n i a S t a t e L i b r a r y . S ta t i s t ics compi led by 
h e r and a t t a c h e d to th i s p a p e r c o m p a r e the 
n u m b e r of p r i n t e d and m i m e o g r a p h e d i t ems 
in the s t a t e checkl is ts and in the L i b r a r y of 
C o n g r e s s ' Monthly Checklist of State Publi-
cations f o r the m o n t h of J a n u a r y 1950 as a 
basis f o r c o m p a r i s o n w h e n possible. W h i l e 
th is compar i son , accord ing to M i s s H u s t o n , 
w a s i n a c c u r a t e as such, it did p r o v e t h a t the 
L i b r a r y of C o n g r e s s l ist con t a ined f e w e r 
i t ems t h a n the s t a t e checkl is ts . T h e t i m e l a g 
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in receipt of i tems as indica ted by the v a r i o u s 
checkl is ts f o r the pe r iod covered and in the 
d a t e of receipt by the C a l i f o r n i a S t a t e L i b r a r y 
w a s f r o m one m o n t h to one y e a r . 
F a c i n g the s t a t e checkl is t s i t ua t i on squa re ly 
one is a w a r e of the incomple te cove rage of 
s t a t e s and of the u n e q u a l v a l u e of the l is ts 
issued c u r r e n t l y due to scant b ib l iograph ica l 
de ta i l . C u m u l a t i o n of issues and indexes a r e 
i n f r e q u e n t . T h e r e are , somet imes , gaps in the 
h i s to r ica l cove rage of a s t a t e . A n d las t b u t 
no t leas t m a n y of the p r e s e n t l is ts a r e issued 
in such i m p e r m a n e n t f o r m t h a t t h e r e is no 
def ini te a s s u r a n c e of t h e i r c o n t i n u a n c e over a 
l o n g pe r iod . 
I n the l i b r a r i e s consu l t ed s t a t e checkl is ts 
a r e used p r i m a r i l y to i den t i fy a p a r t i c u l a r 
t i t le , to es tab l i sh a c o r p o r a t e e n t r y and to 
( r d e r pub l ica t ions . R e q u e s t s f o r s t a t e publ i -
ca t ions a r e usua l ly by sub j ec t and the use of 
unofficial indexes w h i c h include s t a t e pub l i ca -
t ions, such as Agriculture Index, P.A.I.S., 
Education Index, etc., is m o r e s a t i s f a c t o r y 
t h a n the use of brief s t a t e checkl is ts . A t 
p r e s e n t the s t a t e checkl is ts m e r e l y supple -
m e n t the c a r d c a t a l o g and w o u l d in no sense 
of the w o r d be a d e q u a t e s u b s t i t u t e s f o r de-
ta i l ed analyt ics . Select ive c a t a l o g i n g of t h e 
m o r e i m p o r t a n t s t a t e pub l i ca t ions shou ld be 
done if possible. If no c a t a l o g i n g is done 
r e f e r e n c e costs increase f o r the t ime r e q u i r e d 
f o r sea rch is g r e a t . I n the J o i n t R e f e r e n c e 
L i b r a r y , M r s . Luc i l e K e c k r e p o r t s t h a t t h e 
Foreign Government Publications 
Mrs. Cabeen is chief Acquisition Unit, Li-
brary Services, United Nations Library. 
THE BIBLIOGRAPHICAL sources ava i l ab le f o r consu l t a t i on w h e n one u n d e r t a k e s to 
acqu i r e the pub l i ca t ions of f o r e i g n g o v e r n -
m e n t s a r e f a r m o r e n u m e r o u s and v a r i e d in 
f o r m t h a n the official checkl is ts and ca t a logs 
wh ich can be f o u n d to i m p l e m e n t d o c u m e n t 
col lect ions. 
F o r example , t h e r e is a cons ide rab le n u m -
ber of per iodica l t i t les wh ich those w h o ac-
q u i r e f o r e i g n d o c u m e n t s f ind it necessa ry to 
e x a m i n e r e g u l a r l y and sys temat ica l ly f o r 
not ices of i m p o r t a n t g o v e r n m e n t publ ica t ions . 
T h e r e a r e n a t i o n a l t r a d e b ib l iographies of 12 
coun t r i e s , o t h e r t h a n the U n i t e d S ta tes , w h i c h 
p a r t i c u l a r emphas i s on sub j ec t s o f t e n e l imi-
n a t e s the use of a u t h o r en t r i e s in the i r c a t a -
log, and if de ta i led ana ly t ics a r e f o u n d in 
P.A.I.S. they a r e o f t e n o m i t t e d in t h e i r c a r d 
ca ta log . 
T o a g r e a t e x t e n t f o r the s u b j e c t app roach 
the s t a t e d o c u m e n t w o r k e r m u s t , in add i t ion 
to the use of unofficial indexes, depend upon 
the a n n u a l index of the Monthly Checklist of 
State Publications issued by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s . A s p rev ious ly s t a t ed the Monthly 
Checklist is ve ry incomple te in cove rage of 
i t ems f o r all s t a tes . T h e s t r e a m l i n e d a n n u a l 
index does no t inc lude sufficient de ta i l to 
i den t i fy read i ly a specific r e f e r e n c e . M o r e 
s u b j e c t head ings a r e also needed to cover all 
i t ems comple te ly . T h e 1948 and 1949 in-
dexes w e r e no t received un t i l J u n e of the fo l -
l o w i n g yea r , w h i c h necess i ta tes f r e q u e n t 
s ea rch t h r o u g h the 12 m o n t h l y issues. 
I n conclusion, since only 19 s t a t e s c u r r e n t l y 
issue brief checkl is ts the f o l l o w i n g r ecom-
m e n d a t i o n is sugges ted f o r the i m p r o v e m e n t 
of the use of s t a t e pub l i ca t i ons : C o n c e n t r a t e 
upon t h e sugges ted expans ion and improve -
m e n t of the L i b r a r y of C o n g r e s s ' Monthly 
Checklist of State Publications; namely , by 
m o r e comple te cove rage in col lec t ing i t ems 
f r o m all s t a t e s ; by index ing m o n t h l y i s sues ; 
by a m o r e de ta i l ed a n n u a l i n d e x ; and by as-
s igning each i tem a n u m b e r f o r m o r e r eady 
r e f e r ence . 
B y V I O L E T A . C A B E E N 
con ta in i m p o r t a n t l i s t ings of t he i r official 
d o c u m e n t s . T h e r e is a c o m p a r a t i v e l y neg-
lected b u t prol i f ic sou rce of g r e a t va lue , 
n a m e l y the accessions l is ts and l is ts of books 
ca t a loged issued by l i b r a r i e s a t t a c h e d to gov-
e r n m e n t offices and p r i v a t e ins t i tu t ions which 
a r e concerned w i t h i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s in 
the i r m a n y rami f ica t ions . 
T h e i m p o r t a n c e of these t h r e e g r o u p s is 
a b o u t evenly w e i g h t e d on the acquis i t ion and 
r e f e r e n c e sides and w i t h a w e l l - o r g a n i z e d 
col lect ion they can be m a d e to effect c a t a l o g -
ing economies . A l t h o u g h they can neve r t a k e 
the place of sys t emat i c ca t a logs and check-
l is ts of official publ ica t ions , they go f a r in 
open ing up the r e sources of a col lect ion. 
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Processing Treatment 
T h e d o c u m e n t s w h o s e t i t les a r e f o u n d in 
these b ib l iograph ica l a ids f a l l in to the easi ly 
r ecogn izab le ca t egor i e s of g o v e r n m e n t pub l i -
ca t ions , and lend themse lves to t h e f o l l o w i n g 
conven t iona l p rocess ing t r e a t m e n t s : ( i ) l i s t -
ing and checking of se r ia l t i t l es inc lud ing 
n u m b e r e d m o n o g r a p h i c ser ies in a visible in-
dex file, w i t h e n t r y u n d e r n a m e of c o u n t r y 
and issuing body. Such t i t les need only br ief 
descr ip t ive c a t a l o g i n g r e c o r d s in t h e publ ic 
c a t a l o g ; ( 2 ) descr ip t ive and s u b j e c t c a t a l o g -
ing f o r the m o r e i m p o r t a n t m o n o g r a p h s and 
s e t s ; ( 3 ) i n c o r p o r a t i o n of p a m p h l e t s in files 
wh ich o f fe r a s u b j e c t a p p r o a c h ; and ( 4 ) col-
la t ion and brief l i s t ing of files of re leases and 
o t h e r e p h e m e r a l m a t e r i a l s se r ia l in n a t u r e 
wh ich a r e d i sca rded w h e n the i r u s e f u l n e s s is 
over . 
W h e t h e r these pub l i ca t ions w h i c h a r e n o t 
r e g a r d e d as e p h e m e r a l a r e to be classified a n d 
shelved p a r t l y by c o u n t r y and p a r t l y by sub-
jec t , o r exclusively by t h e l a t t e r , is a m a t t e r 
wh ich m a y o f f e r occasion f o r lively deba te . 
W h a t one shou ld t r y to r e m e m b e r is t h a t 
p rov ided one can r ead , o r ge t he lp in r e a d i n g 
the l a n g u a g e s wh ich a r e r e p r e s e n t e d in a 
col lec t ion of fo r e ign d o c u m e n t s , t he w o r k of 
a r r a n g i n g , r e c o r d i n g and us ing t h e m is r e l a -
t ively s imple because of the o r d e r l y c h a r -
ac te r i s t ics of the m a t e r i a l . 
I t is f o r t u n a t e f o r t h e d o c u m e n t l i b r a r i a n 
t h a t so f e w f o r e i g n g o v e r n m e n t s s h a r e t h e 
e n t h u s i a s m of t h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t 
f o r the m i m e o g r a p h and the p h o t o offset p r o c -
ess. 
Value of Official Checklists 
T h e r e a r e 11 o u t s t a n d i n g l is ts of v a r y i n g 
f r e q u e n c i e s publ ished by f o r e i g n g o v e r n m e n t s 
in w h i c h a sys t ema t i c a t t e m p t is m a d e to l is t 
t he i r p r i n t e d d o c u m e n t s . 
T h o s e wh ich p r e s e n t the bes t so lu t ion to 
the p r o b l e m posed f o r th i s p a p e r , i.e. w a y s 
and m e a n s by wh ich to r educe the bu lk of 
ana ly t ica l and s u b j e c t ca ta log ing , a r e the ones 
p r o d u c e d by t h e U n i t e d K i n g d o m . I n f a c t 
w e have come t o re ly so m u c h on the Daily 
List of the S t a t i o n e r y Office, w h i c h is fo l -
l o w e d by the Monthly List w i t h i ts s u b j e c t 
index, and the Annual Consolidated List con-
t a in ing the s a m e f e a t u r e , t h a t w e tend to r e -
g a r d these as the s t a n d a r d s by w h i c h all o t h e r 
l is ts shal l be j u d g e d . T h e r e a r e besides these 
j u s t m e n t i o n e d no less t h a n 50 Sec t iona l 
C a t a l o g u e s of G o v e r n m e n t P u b l i c a t i o n s is-
sued by H . M . S . O . w h i c h o f f e r a b r o a d back-
g r o u n d of sub j ec t and g o v e r n m e n t a u t h o r ap-
p r o a c h . 
T h e Lists of Publications f o r N o r t h e r n 
I r e l a n d issued by H . M . S . O . in B e l f a s t a r e 
v a l u e d m o r e as checkl is ts t h a n o t h e r w i s e . 
F o r the colonies and p r o t e c t o r a t e s in the 
f r a m e of the Br i t i sh E m p i r e the c u r r e n t l is t 
of o u t s t a n d i n g i m p o r t a n c e is issued by the 
R e f e r e n c e Sect ion of the I n f o r m a t i o n D e p a r t -
m e n t of the C o lon i a l Office. T h e r e a r e also 
the s h o r t e r Lists of Publications Received by 
the Crown Agents for the Colonies w h i c h in-
c lude some d o c u m e n t s of pol i t ica l u n i t s o t h e r 
t h a n those covered by the C o l o n i a l Off ice l ist . 
T o ge t a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of t h e uses 
wh ich can be m a d e of t h e S t a t i o n e r y Off ice 
l ists one should r ead an a r t i c le en t i t l ed 
" H . M . S . O . P u b l i c a t i o n s " by W . C o x wh ich 
a p p e a r e d in A.S.L.I.B. Proceedings, 1 :251-56, 
N o v e m b e r 1949. 
By f a r t he bes t l is t issued by a g o v e r n m e n t 
of a domin ion is t h a t of C a n a d a and its use 
in c o n j u n c t i o n w i t h a checking r e c o r d wi l l go 
f a r in c u t t i n g d o w n t h e v o l u m e of se r ia l 
c a t a l o g i n g w h i c h some m i g h t t h ink necessa ry . 
I t is u n f o r t u n a t e , h o w e v e r , t h a t it so l a t e in 
a p p e a r i n g and t h a t its f r a m e of r e f e r e n c e 
does n o t p e r m i t it to inc lude m i m e o g r a p h e d 
d o c u m e n t s . 
B e f o r e j u d g i n g o t h e r g o v e r n m e n t l is ts t oo 
h a r s h l y f o r t he i r b rev i ty and lack of s u b j e c t 
app roach , it w o u l d be wise to cons ider the 
g e n e r a l n a t u r e of the pub l i ca t ions issued. 
F o r ins tance , some g o v e r n m e n t s do n o t l ean 
t o w a r d t h e m o n o g r a p h i c ser ies as a vehicle 
f o r pub l i ca t ion b u t a r e no ted f o r t h e en-
cyclopedic n a t u r e of t h e i r g a z e t t e s . T h e in-
dexes of the g a z e t t e s w h e n they exis t a r e 
i nva luab le . I n addi t ion , in some cases, 
n o t a b l y t h a t of t he N e t h e r l a n d s , m a n y ana ly -
t ics f r o m its g a z e t t e s a p p e a r in i ts official 
c a t a l o g of g o v e r n m e n t pub l ica t ions . 
Resources Offered by Sessional Papers 
If t h e i n t e r e s t of a l i b r a r y in a given coun-
t ry is such t h a t it w i s h e s to acqu i r e as m a n y 
of i ts d o c u m e n t s as possible and to do t h e 
m i n i m u m of ca ta log ing , it is a l w a y s we l l to 
r e m e m b e r i ts sess ional p a p e r s if they exist . 
A l t h o u g h the a c t u a l bu lk of t h e Br i t i sh 
Sessional P a p e r s and those f o r A u s t r a l i a and 
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N e w Z e a l a n d is cons ide rab ly less t h a n i t used 
to be, ye t they con ta in m a n y v a l u a b l e docu-
m e n t s wh ich can be a p p r o a c h e d by w a y of 
the indexes f o r each session. T h e s ame is 
t r u e f o r the Riksdagens Protokoll of S w e d e n 
wh ich besides the p a r l i a m e n t a r y deba te s con-
ta ins a d m i n i s t r a t i v e r e p o r t s as w e l l as f i nan -
cial and b u d g e t s t a t e m e n t s in its Bihang. 
Lists of Publications 
I n the l a s t decade the L i b r a r y of C o n g r e s s 
h a s m a d e no t ab l e c o n t r i b u t i o n s to the bibl iog-
r a p h y of the d o c u m e n t s of L a t i n A m e r i c a in 
i ts Guides to the Official Publications of the 
Other American Republics. T h e s t a t e m e n t 
in the p r e f a t o r y no te of each to the effect t h a t 
" T h i s checkl is t is publ i shed in the hope t h a t 
it w i l l p rov ide a w o r k i n g tool f o r l i b r a r i e s 
and scho la r s w i s h i n g to u t i l i ze the i n f o r m a -
t ion e m b e d d e d in official publ ica t ions , and , by 
po in t ing o u t gaps, wi l l assist in the i m p r o v e -
m e n t of o u r co l lec t ions" te l ls only p a r t of 
t he s to ry of the uses to w h i c h these m a y be 
pu t , f o r w h a t each successive gu ide h a s done 
h a s been to p rov ide the m e a n s w h e r e b y m a n y 
possessors of col lect ions of L a t i n A m e r i c a n 
m a t e r i a l s in th is c o u n t r y w e r e enab led to 
o r g a n i z e t he i r p r e s e n t ho ld ings as w e l l as to 
check on the inadequac ies of these and to 
seek to r e m e d y t h e m . 
Special Subject Bibliographies 
A l t h o u g h the exis tence and use of w e l l -
o r g a n i z e d official checkl is ts can do m u c h to 
increase the ef fec t iveness of d o c u m e n t collec-
t ions, they have close c o m p e t i t o r s in the f o r m 
of special sub jec t b ib l iographies of official m a -
te r i a l . N o t a b l e a m o n g these a r e a n n o t a t e d 
b ib l iographies of censuses and v i ta l s ta t i s t ics 
p r o d u c e d by the C e n s u s L i b r a r y P r o j e c t of 
t h e L i b r a r y of C o n g r e s s . A d o c u m e n t s li-
b r a r i a n w i s h i n g to ge t t he f u l l use o u t of a 
col lect ion of such m a t e r i a l can ill a f f o r d to 
be w i t h o u t t h e m . Because th is pa pe r is con-
fined to c o m m e n t s on fo re ign d o c u m e n t s , m e n -
t ion is m a d e only of these b ib l iographies w h i c h 
cover the A m e r i c a s , exc lud ing the U n i t e d 
S t a t e s bu t inc lud ing its t e r r i t o r i e s and pos-
sessions, and l a t e r ones cover ing E u r o p e and 
Br i t i sh A f r i c a . 
Since the m a j o r i t y of l i b r a r i e s t end to 
s t r ive m o r e f o r comple teness in the i r fo re ign 
d o c u m e n t ho ld ings in selected sub j ec t f ields 
r a t h e r t h a n f o r comple teness by coun t ry , the 
w a y to ef fec t ing economies in process ing seems 
to poin t m o r e and m o r e to the use of sub j ec t 
b ib l iographies con ta in ing d o c u m e n t l is t ings in 
c o n j u n c t i o n w i t h t h e re la t ive ly s imple p r o -
cessing c o n t r o l s descr ibed ea r l i e r in this 
a r t ic le . 
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THIS ARTICLE d e a l s w i t h t h e p r o b l e m s f a c -i n g l i b r a r i e s w h i c h a r e r e c e i v i n g t h e g r e a t 
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Committee on Public Documents to stimulate thought on 
the general theme. 
m a j o r i t y of t h e d o c u m e n t s a n d p u b l i c a t i o n s 
of e i t h e r t h e U n i t e d N a t i o n s a n d / o r o n e o r 
m o r e of i t s S p e c i a l i z e d A g e n c i e s . L i b r a r i e s 
w h o s e i n t a k e is r e s t r i c t e d t o s a l e s p u b l i c a t i o n s 
s h o u l d be a b l e t o t r e a t t h e s e b o o k s , p e r i o d i c a l s 
a n d p a m p h l e t s a s t h e y d o w o r k s i s s u e d by 
c o m m e r c i a l p u b l i s h e r s . W e a r e , t h e n , c o n -
c e r n e d w i t h l i b r a r i e s r e c e i v i n g e x t e n s i v e s e t s 
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of d o c u m e n t s and publ ica t ions , " d o c u m e n t s " 
to m e a n p a p e r s wh ich a r e no t n o r m a l l y ob-
t a inab l e s e p a r a t e l y and m o s t of wh ich a r e 
m i m e o g r a p h e d and in n u m b e r e d ser ies . By 
" p u b l i c a t i o n s " is m e a n t those i t ems which 
have e i the r been p laced on publ ic sale in-
d iv idua l ly o r wh ich a re d i s t r i b u t e d f r e e as 
i n f o r m a t i o n a l m a t e r i a l . 
T h e m e a n s of mos t , if n o t all, l i b r a r i e s do 
no t p e r m i t t h e m to c a t a l o g ind iv idua l ly all 
t he i t ems issued by t h e U n i t e d N a t i o n s o r 
one of its prol i f ic agencies. A n u m b e r of 
l i b ra r i e s c a t a l o g only the pub l i ca t ions placed 
on g e n e r a l sale, or p e r h a p s only a select ion 
of these . Some l ib ra r i e s h a v e m a d e "open 
e n t r i e s " f o r the per iodica ls and the v a r i o u s 
ser ies of m i m e o g r a p h e d d o c u m e n t s b e a r i n g 
symbol n u m b e r s . M a n y l ib ra r i e s a r e u n -
happy a b o u t w h a t they h a v e done and the i r 
c a t a l o g s a r e no t indica t ive of w h a t they have . 
T h e p u r p o s e of this a r t i c le is to e x a m i n e 
the possibil i ty of us ing the United Nations 
Documents Index and o t h e r b ib l iographies of 
U n i t e d N a t i o n s and Specia l ized Agency m a -
t e r i a l s as subs t i t u t e s f o r en t r i e s in the c a t a l o g 
i t se l f . United Nations Documents Index 
r e c o r d s U n i t e d N a t i o n s and Specia l ized 
Agency d o c u m e n t s and pub l i ca t ions received 
in the l i b r a r y a t L a k e Success ; pub l i ca t ion of 
it began in J a n u a r y 1950. I t is a m o n t h l y 
checkl is t w i t h a s u b j e c t i n d e x ; the l a t t e r is 
to be c u m u l a t e d annua l ly . M o s t of th is p r e s -
ent a r t i c le dea ls w i t h its adequacy as a r ecord 
of and key to a l i b r a r y ' s hold ings of U n i t e d 
N a t i o n s m a t e r i a l s . 
B e f o r e e x a m i n i n g the uses of United Na-
tions Documents Index, h o w e v e r , t he v a l u e of 
the l i b r a r y ' s checking r eco rd of U n i t e d N a -
t ions a n d / o r Special ized Agency m a t e r i a l s 
shou ld be men t ioned . Such a r eco rd is neces-
s a r y to c o n t r o l t he i n t a k e of d o c u m e n t s and 
publ ica t ions . T h e g r e a t m a j o r i t y of m i m e o -
g r a p h e d d o c u m e n t s b e a r symbols , and it is 
acco rd ing to these t h a t t he r eco rd shou ld be 
a r r a n g e d . Since these symbols in m a n y cases 
r e p r e s e n t a brief " a u t h o r e n t r y " f o r the i t ems 
in ques t ion , t he check ing r eco rd wi l l o f t e n 
a n s w e r " a u t h o r " ques t ions a b o u t a l i b r a r y ' s 
hold ings . 
Speak ing n o w only of the U n i t e d N a t i o n s , 
if its d o c u m e n t s and pub l ica t ions a r e a r r a n g e d 
in the l i b r a r y in the o r d e r of t he i r symbols 
( w h i c h f o r the m o s t p a r t ag rees w i t h the 
o r d e r in United Nations Documents Index), 
no f u r t h e r inves t iga t ion is necessary in o r d e r 
to find an i t em m a r k e d as received in the 
checking record . If it is w i shed to shelve ce r -
ta in i t ems ou t s ide the g e n e r a l sequence, t he 
checking r eco rd m u s t be m a r k e d accordingly . 
A d u m m y f o r a v o l u m e o r a r e f e r e n c e shee t 
filed w i t h the m i m e o g r a p h e d d o c u m e n t s w o u l d 
be an added help. T h e r e a r e c e r t a i n o t h e r 
decisions to be m a d e ; one w o u l d be w h e t h e r 
to file all sales publ ica t ions t o g e t h e r o r 
w h e t h e r to t r e a t t h e m in the w a y they a r e 
l is ted in United Nations Documents Index. 
If a l i b r a r y does a t t e m p t descr ip t ive c a t a -
log ing of a select ion of i ts m i m e o g r a p h e d 
d o c u m e n t s and then in ter f i les these c a r d s w i t h 
those f o r the U n i t e d N a t i o n s sales pub l i ca -
t ions, t he r e s u l t is a sequence of a u t h o r c a r d s 
wh ich bo th l i b r a r i a n s and r e a d e r s f ind m o s t 
difficult to f o l l o w . O n l y l i b r a r i a n s specia l iz-
ing in U n i t e d N a t i o n s m a t e r i a l and r e a d e r s 
w h o have spen t some t ime w o r k i n g w i t h it 
and w h o k n o w s o m e t h i n g of the s t r u c t u r e of 
the U n i t e d N a t i o n s wi l l be able to find t he i r 
w a y easily a m o n g these c a r d s . I t is sug-
ges ted t h a t u n d e r the h e a d i n g " U n i t e d N a -
t i ons" c a r d s be placed exp la in ing the ho ld ings 
of the l i b r a r y in g e n e r a l (e .g . m e n t i o n i n g the 
d a t e f r o m w h i c h it ho lds m i m e o g r a p h e d m a -
t e r i a l ) and exp la in ing the uses of t h e check-
ing r eco rd , United Nations Documents Index 
and o t h e r b ib l iographies . 
I t w o u l d be possible, then , f o r a l i b r a r y 
w i s h i n g t o ef fect c a t a l o g i n g economies to 
d ispense w i t h c o r p o r a t e a u t h o r en t r i e s u n d e r 
" U n i t e d N a t i o n s " f o r U n i t e d N a t i o n s m a -
t e r i a l if i ts U n i t e d N a t i o n s col lect ion w a s 
w e l l o rgan i zed , h a d checking r eco rds and w a s 
a d e q u a t e l y serviced. Sales publ ica t ions , ex-
cept those recen t ly publ i shed , can, f o r ex-
ample , be rap id ly ident i f ied by consu l t ing 
Publications 1945-1948 and United Nations 
Publications 1949 i ssued by t h e U n i t e d N a -
t ions D e p a r t m e n t of P u b l i c I n f o r m a t i o n . 
United Nations Documents Index, the t w o 
b ib l iographies of sa les pub l ica t ions j u s t ci ted 
and o t h e r a p p r o p r i a t e b ib l iograph ies w o u l d 
need to be shelved n e a r the publ ic ca t a log . 
If necessary they could be a n n o t a t e d to s h o w 
exac t ho ld ings and cal l n u m b e r s . If it w a s 
decided t h a t some c o r p o r a t e a u t h o r cardS 
should be filed ( p e r h a p s because sub j ec t en-
t r i e s f o r these i t ems h a d been decided u p o n ) 
the de ta i l ed s t a t e m e n t of the l i b r a r y ' s ho ld -
ings and ca t a log ing policies shou ld sti l l be 
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r e t a i n e d on the first c a r d s u n d e r " U n i t e d 
N a t i o n s . " 
T h e n e x t p a r t of th is a r t i c le is an a t t e m p t 
to a n s w e r ques t ions w h i c h a r i se a b o u t the 
use of United Nations Documents Index as 
a s u b s t i t u t e f o r f u l l c a t a log ing . 
What Does the Library of Congress Do? 
T h e L i b r a r y of C o n g r e s s h a s ca t a loged a 
n u m b e r of U n i t e d N a t i o n s and Specia l ized 
Agency d o c u m e n t s a n d pub l i ca t ions and has 
c a r d s ava i l ab le f o r t h e m . T h e y r ep re sen t , 
h o w e v e r , only a p o r t i o n of the d o c u m e n t s of 
impor t ance . T h e L i b r a r y of C o n g r e s s m a k e s 
a u t h o r en t r i e s u n d e r " U n i t e d N a t i o n s " f o r 
pub l i ca t ions p r e p a r e d by n a t i o n a l de l ega t ions 
and pub l i shed by the i r g o v e r n m e n t s . T h e s e 
i t ems a r e n o t r eco rded in United Nations 
Documents Index and w o u l d , p r e s u m a b l y , be 
dea l t w i t h by a l i b r a r y in the s a m e w a y as 
o t h e r g o v e r n m e n t pub l ica t ions . 
W o u l d United Nations Documents Index 
record e v e r y t h i n g in the L i b r a r y ? I n n e a r l y 
every case it wi l l r e c o r d f a r m o r e t h a n the 
ho ld ings of any l i b r a r y ou t s ide L a k e Success, 
p a r t l y because it inc ludes d o c u m e n t s w i t h a 
l imi ted d i s t r i bu t ion . Because its l i s t ing of 
Specia l ized Agency m a t e r i a l is l imi ted to 
i t ems received a t L a k e Success, a depos i to ry 
of a Specia l ized Agency cou ld receive m a t e r i a l 
no t in United Nations Documents Index. 
T h e U n i t e d N a t i o n s has no t ye t pe r f ec t ed its 
a r r a n g e m e n t s f o r ob t a in ing al l Specia l ized 
Agency m a t e r i a l a t L a k e Success. 
How up to date is United Nations Documents 
Index? 
A n issue of United Nations Documents In-
dex r e c o r d i n g d o c u m e n t s and pub l ica t ions r e -
ceived a t L a k e Success d u r i n g one m o n t h ap-
p e a r s on the fifteenth of the f o l l o w i n g m o n t h . 
G e n e r a l l y speak ing it is qu icke r in r e c o r d i n g 
i t ems issued by the U n i t e d N a t i o n s t h a n it is 
in e n t e r i n g those of the Specia l ized Agencies , 
because the l a t t e r i t ems have to t r a v e l first; 
t he m a j o r i t y of t h e f o r m e r a r e p r o d u c e d a t 
L a k e Success. 
W h a t t r e a t m e n t w o u l d be given to such 
i tems as m o n o g r a p h s by ind iv idua l a u t h o r s 
and se r ia l s w i t h d is t inc t ive t i t l e s ? A sma l l 
m i n o r i t y of d o c u m e n t s and pub l i ca t ions b e a r 
the n a m e s of ind iv idua l a u t h o r s . E x a m p l e s 
a r e to be f o u n d a m o n g p a p e r s p r e p a r e d f o r 
the I n t e r n a t i o n a l L a w C o m m i s s i o n of t h e 
U n i t e d N a t i o n s ; one of these is, f o r example , 
a " R e p o r t on the H i g h Seas , " by J . P . A . 
F r a n c o i s ( U . N . d o c u m e n t A / C N . 4 / 1 7 , 1950) . 
U n e s c o h a s pub l i shed a n u m b e r of w o r k s 
b e a r i n g t h e i r a u t h o r s ' names , a m o n g t h e m 
Education for Librarianship, by J . P . D a n -
ton a n d Food and the Family by M a r g a r e t 
M e a d . T h e s e w o r k s a r e p a r t i c u l a r l y l ikely 
to be looked f o r in the c a t a l o g u n d e r the i r 
ind iv idua l a u t h o r s ' n a m e s . R e f e r e n c e 'li-
b r a r i a n s m a y n o t r ecogn ize t h e m as hav ing 
been issued by the U n i t e d N a t i o n s o r one of 
t h e Specia l ized Agenc ies if i m p r i n t s a r e 
o m i t t e d f r o m r e f e r e n c e s . I t m i g h t w e l l be 
decided t h a t these i t ems shou ld have individ-
u a l a u t h o r en t r ies , especial ly if the l i b r a r y 
conce rned specia l ized in t h e topics d e a l t w i t h . 
If ind iv idua l a u t h o r en t r i e s a r e to be m a d e 
f o r a l imi ted n u m b e r of i tems, t h e select ion 
cou ld be m a d e e i the r a t t he t ime of receipt o r 
by a p e r u s a l of United Nations Documents 
Index. 
Simi la r ly , ser ia l s w i t h ind iv idua l t i t les l ike 
the Transport and Communications Review 
and the Demographic Yearbook of t he U n i t e d 
N a t i o n s o r Industry and Labour of t he I n t e r -
n a t i o n a l L a b o u r Off ice m i g h t be ca ta loged 
u n d e r t he i r t i t les . I n any case, if special l ists 
of per iodica ls , p e r h a p s of those c u r r e n t l y r e -
ceived, a r e m a d e f o r r e f e r e n c e use a p a r t f r o m 
the g e n e r a l ca ta log , t i t l es of U n i t e d N a -
t ions and Specia l ized Agency per iod ica l s 
shou ld be inc luded . 
W o u l d n o t the absence of s u b j e c t c a r d s 
m e a n t h a t r e a d e r s w o u l d miss i m p o r t a n t m a -
t e r i a l s ? T h i s is p r o b a b l y the g r a v e s t accusa-
t ion aga in s t t he p roposed scheme. I n ass is t -
ing r e a d e r s , r e f e r e n c e l i b r a r i a n s w o u l d have 
to be cons t an t ly on the w a t c h to see t h a t they 
did no t neglec t i t ems rece iv ing th is special 
t r e a t m e n t . T h e p r e s e n t w r i t e r fee l s t h a t 
some sub jec t t r e a t m e n t is necessa ry . T h e 
f o l l o w i n g sugges t ions a r e p u t f o r w a r d w i t h 
the v i ew of g iv ing some s u b j e c t c o v e r a g e in an 
economica l w a y . W e h a v e seen t h a t L i b r a r y 
of C o n g r e s s c a r d s a r e ava i lab le f o r m o s t sales 
pub l i ca t ions and f o r a n u m b e r of m i m e o -
g r a p h e d d o c u m e n t s . T h e s e c a r d s cou ld be 
filed by s u b j e c t . 
F o r m r e f e r e n c e s to the l i b r a r y ' s ho ld ings 
of U n i t e d N a t i o n s m a t e r i a l , and to United 
Nations Documents Index in p a r t i c u l a r , 
m i g h t be inse r t ed u n d e r o t h e r a p p r o p r i a t e 
head ings . A n e x a m i n a t i o n of t h e s u b j e c t 
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en t r i e s in the ca t a log of one l i b r a r y hous ing 
U n i t e d N a t i o n s d o c u m e n t s and pub l i ca t ions 
showed a n u m b e r of sub j ec t en t r i e s f o r sales 
pub l ica t ions b u t no t m u c h else. T h e r e w a s 
n o t h i n g f o r the U n i t e d N a t i o n s u n d e r " I n t e r -
n a t i o n a l l a w — C o d i f i c a t i o n , " t h o u g h a re lev-
a n t L e a g u e of N a t i o n s pub l ica t ion w a s t h e r e . 
T h i s w a s because the w o r k of the U n i t e d 
N a t i o n s in th is field is r e p o r t e d in supple -
m e n t s to the G e n e r a l Assembly ' s Official Rec-
ords; m a n y m i m e o g r a p h e d d o c u m e n t s a r e also 
conce rned w i t h this sub j ec t . N o r w e r e t h e r e 
en t r i e s u n d e r a n u m b e r of o t h e r sub jec t s f o r 
which U n i t e d N a t i o n s d o c u m e n t s and publ ica-
t ions in t h a t l i b r a r y p r o b a b l y give the m o s t 
de ta i led , the m o s t a u t h o r i t a t i v e , o r t he m o s t 
u p - t o - d a t e i n f o r m a t i o n ava i lab le . T h i s l i-
b r a r y is, in gene ra l , t a k i n g good c a r e of its 
U n i t e d N a t i o n s col lect ion. T h o u g h a 
t h o r o u g h inves t iga t ion has no t been made , it is 
p r o b a b l e t h a t condi t ions in th is one l i b r a r y 
a r e pa ra l l e l ed e l sewhere . 
If L i b r a r y of C o n g r e s s c a r d s f o r U n i t e d 
N a t i o n s m a t e r i a l s a r e filed by sub jec t and 
f o r m c a r d s a r e also used, some t imes they 
w o u l d come t o g e t h e r u n d e r the same h e a d -
ing. I n the g r e a t m a j o r i t y of cases all t h a t 
w o u l d be necessa ry w o u l d be to add a w o r d 
to the f o r m ca rd , so t h a t ins tead of r e a d i n g 
" I n f o r m a t i o n . . . " they w o u l d r e a d " A d d i -
t iona l I n f o r m a t i o n . . . . " M o s t p r i n t e d 
U n i t e d N a t i o n s pub l ica t ions and the m o r e 
s u b s t a n t i a l m i m e o g r a p h e d d o c u m e n t s wi l l be 
f o u n d to be s u p p o r t e d by o t h e r r e l a t ed m i m e o -
g r a p h e d i tems. 
I t has a l r e a d y been sugges ted t h a t U n i t e d 
N a t i o n s d o c u m e n t s and publ ica t ions a r r i v i n g 
in a l i b r a r y be screened f o r w o r k s by in-
d iv idua l a u t h o r s , t i t les of ser ia ls , etc. T h e y 
m i g h t a lso be screened f r o m the s u b j e c t poin t 
of v i ew and n e w f o r m c a r d s m a d e w h e n 
a p p r o p r i a t e . F o r th is p u r p o s e a s e p a r a t e 
U n i t e d N a t i o n s f o r m c a r d file w o u l d be 
needed as a w o r k i n g tool . I t is also sugges ted 
t h a t the c a r d s be da t ed . T h e i n t e r e s t s of 
the U n i t e d N a t i o n s do c h a n g e ; a f t e r the 
passage of a n u m b e r of y e a r s it m i g h t be 
necessary to add to the f o r m c a r d s a f u l l e r 
indicat ion of the y e a r s concerned . T h e p r o -
c e d u r e s ou t l ined w o u l d no t t a k e m u c h t i m e 
and they w o u l d p rov ide a m i n i m u m cove rage 
by sub j ec t in the publ ic ca ta log . T h e y a r e 
sugges ted because it is rea l i zed t h a t f u l l e r 
sub j ec t c a t a l o g i n g is o f t e n n o t possible. 
I t should be no ted t h a t in each issue of 
United Nations Documents Index " a n a s t e r i sk 
d is t inguishes those d o c u m e n t s and pub l i ca t ions 
which s u m m a r i z e the w o r k of an o rgan , r ep -
resen t the f inal r e su l t s of i n t e r n a t i o n a l con-
fe rences o r r e s e a r c h p ro jec t s , o r a r e w o r k s of 
r e f e r e n c e such as b ib l iographies , h a n d b o o k s 
and y e a r b o o k s . " 
T h e m o n t h l y sub j ec t index a t the end of 
United Nations Documents Index does, h o w -
ever , p rov ide an ana ly t i c index f a r supe r io r 
to any th ing l i b r a r i e s can a f f o r d to p r o d u c e 
themse lves f o r t he i r o w n ca ta logs . I t in-
c ludes index en t r i e s f o r p a r t s of d o c u m e n t s 
and pub l ica t ions as we l l as f o r these i t ems as 
a w h o l e . I n this respect it is m o r e de ta i led 
t h a n the s u b j e c t indexes in t h e g e n e r a l c a t a -
logs of the pub l i ca t ions of n a t i o n a l g o v e r n -
m e n t s . A s h a s a l r e a d y been no ted , the plan 
is to c u m u l a t e a n n u a l l y its s u b j e c t index. 
W h a t t r e a t m e n t w o u l d be given t o i t ems 
wh ich the l i b r a r y wished to shelve ou t s ide the 
m a i n U n i t e d N a t i o n s a n d / o r Specia l ized 
Agencies C o l l e c t i o n ? N o t e s in the checking 
r e c o r d s and possibly a m a r k e d copy of United 
Nations Documents Index w o u l d s h o w this. 
I t m i g h t be decided tha^tt e x t r a copies of the 
publ ica t ions concerned w e r e needed f o r such 
purposes . If special c a t a logs w e r e p rov ided 
f o r these o t h e r locat ions , e.g. in d e p a r t m e n t a l 
o r s e m i n a r l ib ra r ies , t he e x t r a copies could be 
ca ta loged f o r this p u r p o s e . If t h e m a i n 
c a t a l o g of the l i b r a r y is a un ion c a t a l o g of all 
holdings , the checking r eco rd a n d / o r the copy 
of United Nations Documents Index se rv ing 
as a c a t a l o g w o u l d be m a r k e d accordingly . 
W h a t of the m a t e r i a l t h a t a p p e a r e d be-
f o r e " U n i t e d N a t i o n s D o c u m e n t s I n d e x " be-
g a n ? S o m e 41,000 d o c u m e n t s and pub l ica -
t ions in Eng l i sh had been issued by the U n i t e d 
N a t i o n s a lone b e f o r e United Nations Docu-
ments Index began . Some of these a re c a r e -
fu l l y r eco rded in Checklists; these have sub-
jec t indexes . T h e p r e p a r a t i o n and pub l i ca -
t ion of checkl is ts f o r the d o c u m e n t s no t so f a r 
covered is con t inu ing . F o r cove rage of the 
Specia l ized Agencies in p re-United Nations 
Documents Index t imes, only the ca t a logs 
and indexes p r o d u c e d by these agencies t h e m -
selves a r e ava i lab le . 
A case can, then, be m a d e f o r us ing United 
Nations Documents Index as p a r t of t he c a t a -
log of a l i b r a r y ' s c o n t e n t s and f o r no t 
ca t a log ing a t all o r a d o p t i n g a scheme of 
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highly select ive ca t a log ing in the c a r d c a t a l o g 
i tself . I t shou ld be added t ha t , in add i t ion 
to United Nations Documents Index, s ome 
agencies have de ta i l ed c a t a l o g s of t h e i r o w n 
d o c u m e n t s and pub l i ca t ions . If a l i b r a r y is a 
depos i to ry of one of these agencies, it m o s t 
c e r t a in ly should shelve the r e l e v a n t agency 
b ib l iography w i t h United Nations Documents 
Index. I n a t l eas t one case the agency bibl iog-
r aphy is f u l l e r t h a n United Nations Docu-
ments Index. 
T h e I n t e r n a t i o n a l Civ i l A v i a t i o n O r g a n i z a -
t ion pub l i shes a m o n t h l y Index of ICAO 
Documents. T h i s is in a lphabe t i ca l o r d e r of 
s u b j e c t s and it is c u m u l a t e d a n n u a l l y . A l -
t e rna t ive ly , o r in add i t ion , one can receive 
mon th ly , by subscr ip t ion , c a r d s c o n t a i n i n g ab-
s t r ac t s . S u b j e c t head ings a r e p r in t ed a t t he 
top of the ca rds . T h e s e head ings a re , h o w -
ever , specia l ized ones, so t h a t t he c a r d s could 
h a r d l y be in te r f i led in the c a t a l o g of a g e n e r a l 
l i b r a r y . 
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